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绿色出行公共服务平台采用的是基于 .NET 的 B/S 架构，它的前端选用
ASP.NET 为主要的编程框架，其.ASPX 文件包含组成用户界面的 HTML 文本和
控件，而后台选用了 C#编程语言。用.NET 编程的最大好处在于易于管理和重用性
比较高。数据库选用的是 SQL Server 2005，而应用程序通过 ADO.NET 与 SQL 























In recent years, with the rapid economic development of urumqi, the traffic 
pressure has been increasing year by year, traffic jams and citizens travel difficult 
problem becomes more and more serious, and people to the high quality transportation 
service demand has become more and more urgent, expected service standard more and 
more high, the traffic is day by day prominent contradiction between supply and 
demand. Traffic information service development also are at a disadvantage, fails to 
become a guide public green travel, resolving the contradiction between supply and 
demand, improve the road infrastructure operation efficiency effective means, but 
became influence transportation service level to improve the "bottleneck" of place. At 
the same time, along with the rapid development of Internet, the Internet has become a 
people quickly get, distribution and transfer information important channel. But China's 
urban traffic information management and service is still in a relatively backward but 
inquires the level, the citizens get traffic information way also is less, the most 
commonly used methods confined in the inquiry and traffic map. And green travel 
public service platform is to make people can on the Internet, convenient, simple 
inquires the traffic information, and understand their passing line traffic and information, 
so as to better establish own action plan and design. 
Green travel public service platform is reference to the domestic and foreign 
transportation service information construction excellent cases, from the ripe experience 
and technology and design for city public, unified and humanized, real-time convenient 
service platform. Construction for the social public to travel to provide official 
authoritative, personalized and interactive strong comprehensive information service 
platform. In order to promote the public green travel, submit the public travel efficiency 
purpose. 
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20 世纪 60 年代末期,美国就开始了智能交通的开发研究, 2001 年开始建设
的 511交通信息系统是目前全球最好的出行信息服务系统之一, 2002年 12 月开
































































































































第 2 章，介绍在绿色出行公共服务平台中应用到一些关键技术。 
第 3 章，详细分析百姓在交通出行中遇到的问题和系统需求。 
第 4 章，详细描述绿色出行公共服务平台的设计方法和实现过程。 
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